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Córdoba, avanzada de la Aviación Agroforestal de España desde 1954,
hoy después de 47 años, vuelve a tomar la iniciativa organizando un foro de
discusión sobre el tema.
La Universidad de Córdoba y su Cátedra de Medio Ambiente - ENRESA,
abordaron el reto de organizar el 1.er Simposium Nacional sobre las Técnicas
de los Medios Aéreos en los Incendios Forestales, en esta edición dedicado al
apartado «Seguridad», sensibilizados y conscientes de la importancia e inci-
dencia que estos desastres tienen en la sociedad actual.
Destacar que sin el entusiasmo que el Rector Magnífico de la Universidad
de Córdoba, Ecmo. Sr. D. Eugenio Domínguez Vilches puso en el proyecto,
este no se habría podido llevar a cabo, también la Cátedra de Medio Ambien-
te-Enresa, puso a disposición del proyecto a todos sus integrantes, con su sa-
ber, infraestructura e ilusión. Y a la Consejería de Medio Ambiente que se
volcó en el proyecto desde el primer momento de la mano de D. José Guirado
Romero, Ilmo Sr. Director General de Conservación del Medio Natural.
Más de 220 asistentes siguieron atentos las catorce ponencias que nos ha-
blaron de logros y técnicas empleadas, tuvimos la oportunidad de oír de la-
bios de los propios interesados, los problemas, inquietudes y las posibles so-
luciones encaminadas a hacer de este trabajo algo menos penoso y más seguro
y también para beneficiar social y económicamente al medio en el que nos
movemos. Por una vez, se oyeron voces que hablaron de las realidades coti-
dianas de un trabajo intenso y peligroso, vimos a sus hombres y mujeres ha-
ciendo sus exposiciones.
Creemos que con la organización de este Primer Simposium Nacional se
ha dado un gigantesco paso adelante, pues él ha abierto por primera vez, un
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Foro continuado de exposición de temas sobre los Incendios Forestales en Es-
paña y discusión entre los hombres y mujeres que forman parte de los diferen-
tes dispositivos de emergencia de estos planes y que de alguna forma, dada la
responsabilidad del puesto que ocupan, pueden influir en su mejora. Se trata
pues, de unificar conceptos en la planificación, organización y actuación den-
tro de estos planes, labor compleja, como compleja es la propia estructura del
operativo. Se trata de buscar un avance en la Seguridad con una mejora en la
operación. Todo ello redundará en beneficio del Operativo y del Medio Am-
biente.
Consecuciones muchas, muy importante, en primer lugar, la posibilidad
de enfrentar diferentes puntos de vista con ánimo de encontrar un punto de
convergencia, incluso animosidades enfrentadas y sin buscar ni tan siquiera la
consensuación de los diferentes puntos de vista, pero que abrieron nuevas
perspectivas a los ojos de quienes buscaban con avidez el entendimiento.
Todo ello ha sido importante, ya incluso a dos meses de este encuentro, ha ha-
bido actuaciones y reacciones, provocadas por esta reunión, por tanto bien
por el Primero, la puerta está abierta a unos y a otros. Otro logro muy impor-
tante ha sido que al celebrarse el encuentro en el marco físico de la Universi-
dad, ha permitido acercarse a este mundo real, de hombres y mujeres que
atrás dejaron las aulas, a estos otros que con la ilusión puesta en un porvenir,
siguen aun en ellas, la problemática real que este tipo de operativos presenta
cotidianamente y donde se viene realizando una interesante labor técnica y de
empleo para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. 
Como final, hacer mención especial a la Universidad de Chile, y a su Fa-
cultad de Ciencias Forestales, representada en la persona del Decano Don
Guillermo Julio de Alvear, que nos aportó los conocimientos que sobre la
materia tiene, concretamente, el cono sur y toda Iberoamérica en general, dán-
donos una dimensión y extensión extra nacional.
